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る。2007 年は 4 件、2008 年は 3 件、2009 年
は 1 件、2010 年～2013 年は各 2 件、2014 年
は 4 件、2015 年は 2 件であった。著者数は、
1～8 名であり、共同研究は 14 件であった。
原著論文は 1 文献、資料が 7 文献、報告が 4
文献、実践報告が 3 文献、活動報告・実態調
査・短報・意識調査・研究ノートが各 1 文献







究が 10 文献（文献 1･2･3･4･5･6･9･10･11･15･ 
18）、修士課程の学生を対象にした研究が 2
文献（文献 8･20）、国内の教育機関を対象に
した研究が 2 文献（文献 16･17）、看護師を













生 を 対 象 と し た も の が 5 文 献（ 文 献
1･10･11･15･18）、修士課程の学生を対象とし













航先は、カンボジアで 1 文献（文献 8）であり、
目的は国際保健助産実習あった。
看護師を対象にした海外体験の渡航先は、


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































支援できる、の 7 項目である（文献 19）。
2.　‌学生の国際看護学に対するイメージや
意識に関すること




































































































































































に必要な能力モデル構築と教育プログラムの開発、Journal of International Health, 
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